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19 MART 1982 CUMA
e Vahların, köşklerin, hanedan
saraylarının toplandığı bu eşsiz
köşede şimdi pislik kol geziyor
Haliç'e her gün
700 ton idrar 100 ton
dışkı,200 ton pis su akıyor
Y akın zamanlara kadar " Al­tın Boynuz" adı doğal gü­
zelliği, suyu ve havası ile isıan­
bul'un en müsıesna bir semti
olan Haliç'e günde ortalama
olarak 700 tonun üzerinde
idrarla,IOOtonunüzerinde dışkı
akıyor.
Ayrıca, fabrikalardan Haliç'e
akan pis su miktarı da günde 200
ton'un üzerinde.
HAVA KİRLILIGINİN
ANA NEDENLERİ...
Haliç'teki su kirliliğinin başlı­
ca kaynaklarını evsel atıklar,­
endüstriyel sıvı aııklar, kaıı
atıklar, derelerden ve yamaçlar­
dan gelen erozyon taşıntı malze­
meleri meydana getiriyor.
Haliç'in etrafında yaşayan
nüfusun evsel atıkları, 200'ü aş­
kın irili ufaklıdeşarjlarlaHaliç'e
akıtılıyor. Haliç çevresindeki ka­
nalizasyon alt yapı tesislerinin
çok yetersiz olması nedeniyle ev­
sel atıklann çoğu dereler ve sız­
ma yolu ile Haliç'e karışıyor.
Bu arada Haliç ve onu besle­
yen Kağıthane, Alibcy dereleri­
nin kıyılarında bulunan ve atık­
larını Haliç'eakıtan endüstri ku­
ruluşları, Haliç'in çevre kirlen­
mesinde en önemli rolü oynu­
yor. Haliç'in kirlenmesiyle ilgili
olarak hazırlanan raporlarda,
bu kuruluşların meydana getir­
dikleri kirlenmenin yaklaşık 2.5
milyonluk bir nüfusun meydana
getireceği kirlenmeye eşdeğerde
olduğu belirtiliyor.
Haliç'de bulunan işyerlerin­
den yüzde 53'ü de çıkardıkları 50
tona yakın katı atıkı Haliç'e ata­
rak kirlenmesini daha da
hızlandırıyor.
Zehirli maddeler nedeniyle
bazı yerlerinde oksijen bulun­
a<tı.Am."All.H<ıliç'.lıı suyunda
akteri vemantardanbaşka can­
lı varlık yaşayamıyor.
Yapılan incelemeler sonunda
Haliç suyunda bulunan yabancı
maddeler şöyle:
"Krom, arsenik, sodyum sül-
• Bazı yerlerindeoksi­
jen bulunmayanHa­
liç'in suyunda bak­
teri ve mantardan
başka bir şey yaşa­
mıyor. Suyun I litre­
sinde40 yabancı
madde var
für, biramayası, nişasta, muhte­
lif baharat, yumurta akı, kü­
kürtlü maddeler, yağ asitleri,
yajt, et, kemik parçalan, ıübre,
kıl, gliserin, tutkal, kauçuk, ko­
la, klor, hidrojen sülfür, fenol
klorid. sülfid, tiyosiyanat
tiyosülfal • katran, naftalin,
metalik tuzlar, kan, deri, boya,
tutkal, konserve,sabun, madeni
maddeler, mermer. tutla."
2 milyon 632 bin metrekarelik
bir alanı kapsayan Haliç'de ha­
len 7milyon metreküpeyakın ça­
mur var. Bu çamur miktarı her
yıl 10 cm daha artıyor.
Suyunun yüzü, yağlar, kö­
pükler ve başkamaddelerle kaplı
olmasınedeniyle burada balıkçı­
lık ve su sporları yapılamıyor.
Ayrıca, bu suyu kullananmües­
seselerin makineleri bozuluyor.
• 2 milyon 632 bin
metrekarelikbir ala­
m kapsayan Haliç' -
de halen 7 milyon
metreküpe yakın ça­
mur var. Bu çamur
miktan her yıl 10 cm
daha artıyorHALİÇ'İN KİRLENMESİ
1800'LERDE BAŞLADI
Bizans imparatorluğu zama-
nında büyük bir ekonomikve je- la burasıOsmanlıdonanmasının
opolitik önemi olan Haliç'e Os- ticari gemilerin ikmal ve ba­
manlı imparatorluğunun eğe- kım üssü haline geldi. Tersane­
menliğine girdikten sonra rersa- nin yan sanayii ihtiyaçları için
ne, iskele gibi ticari ve askeri de- . çevrede esnaf örgütleri oluştu.
ğerleri olan tesislerin yanında Ayrıca Sultan Ill. Ahmeı dev­
bazı kasr ve yalı köşkleri ile ha- rinde Alibey deresinin Cebeci
nedan sarayları yapıldı. köy kolu üzerinde inşa edilen
bendler erozyonla gelen taşıntı­
Bu arada 1805'de Taşkızak (arla doldu.
ıersanesi kuruldu. Rüzgarlar- -
dan etkilenmediği için dezaman- Böylece Haliç romantik görü-
İstanbul'un Altın Boynuzu Haliç'i şimdi pislik adacıkları oluşturuyor
nümünü sosyo-ekonornik koşul­
ların baskısı Ile yitirdi. Özellikle
çevreyi kirletici nitelikte olan sa­
nayiin buradaki düzensiz yerle­
şimi Haliç'i Haliç yapan nitelik­
leri yok etti.
Gelişen sanayiin sağlığa zarar
vermesını önlemek için
l930'lardan bu yana çeşitli yasal
önlemler alındı.
ÇALIŞMALAR
Haliç'in kirlenmesinin endişe
verici bir hal alması üzerine 1953
yılında Istanbul Belediyesinin
hekim ve kimyagerlerindenolu­
şan bir heyet kuruldu. Zaman
zaman belediye ve vilayete bağlı
çeşitli dairelerce toplanıılar ya­
pıldı. Bazı önerilerde bulunuldu:
- Fabrika artık sularının ıasfi­
ye edildikten sonra derelere ve
Hallç'e verilmesi- Katı artık, cü­
ruf ve çöplerin Haliç'e
atılmaması-Gemisökme yerleri­
nin kaldırılması- Tersane artık­
larının tasfiye edilmesi- Kanali­
zasyon yapılıncaya kadar Iosep­
lik yapılması idi.
Taban dolması ve kıyı tanzimi
konusunda da, dip çamurunun
programlı bir şekilde temizlene­
rek akınlı sağlanması, çamurun
seramik sanayiinde kullanılma­
sı, yamaçların ağaçlandırılarak
erozyonun kontrol altına alın­
ması, kontrolsüz dolgu ve moloz
iledenizden arazi kazanılmasına
mani olunması ve kıyıların patp­
lanşlarla tanzim edilerek iskele
ve rıhtımların onarılması teklif
edilmişti.
Ayrıca önlemler arasında,
mezbahanın havza dışına çıka­
rılması, kara ve deniz ulaşımı ile
ilgili alt yapı tesislerinin gelişti­
rilmesi, çevre ile ilgili imar planı
hazırlanması, yeni sanayi tesisle­
rinin kurulmasına izin verilme­
mesi de bulunu)ordu.
Arıcak bütün bu örıerıler de
beklenen faydayı sağlayamadı
ve Haliç hergün biraz daha
kirlendi
Haliç'i içinde bulunduğu kir­
lilik ve düzensiz yerleşim şartla­
rındankurtarıp, yeniden canlan­
dırmak, temizlemek ve tanzim
etmek için 1977 yılında Boğaziçi
Üniversiıesi tarafından bir mas­
ter planı hazırlandı. Teknik Üni­
versite tarafından bir sempoz­
yum yapılarak sonuç rapor ha­
linde yayınlandı.
Taşıma, ulaşım ve yerleşme gı­
bi erüdleri kapsayan master pla­
nı ile sempozyum raporu vilayet
ve belediyeye verildi.
52 YIL SONRA KONUYU
VALiLİK ELE ALOI..
I 930'dan bu yana yapılan çe­
şitli çalışmalardan bir sonuç alı­
namaması üzerine İstanbul Vali­
si Nevzat Ayal konuya eğilerek
gerekli çalışmaların yapılması
için kendi başkanlığında bir
"Yüksek Haliç Temizleme ve
Düzenleme Kurulu" teşkil
ettirdi.
İsıanbul Teknik Üniversitesi,
Boğaziçi Üniversitesi, isıanbul
Üniversitesi. Birinci Ordu Ko­
mutanlığı, Kuzey Deniz Saha
Komutanlığı. belediye başkanlı­
ğı, büyük nazım plan bürosu,
devleı su işleri, karayolları bölge
müdürlüğü. il sağlık müdürlüğü
ve dığer ilgili kuruluşların tern­
silcilerinin katıldığı ilk toplantı
13 Ekim 1981 günü yapıldı ve bu
toplantıda bir alt komisyon teş­
kil edilmesi kararlaştırıldı.
Alt komisyon Vali Muavini
Adnan Kızıldağlı ba kanlığında
teşkil edildi. yapılan çeşitli top­
lantılarla da bir rapor
hazırlandı.
Hazırlanan bu rapor üst kuru­
lun ikinci toplantısı olan 26 Ka­
\1111 I 98 I tarihli toplantıda kabul
edilerek uygulamaya konulması
kurarlaşt ınldı .
Böylece yıllardan beri kurta­
nlrnası için çalışılan Haliç konu­
su resmen ele alınmış oldu.
Ayaz , Haliç konusunda kuru­
lan çalışma grubunun ilk olarak
Haliç yöresindeki çevreyi kirle­
ten kuruluşları saptayacağını ve
yeni du/enlemelcr ~ apılıncaya
kadar Halicde her ı ürlü sanayi
faaliyetlerinin dondurulacağını
söyledi.
Ayaz, ilk etapta Haliç'e dökü­
len Alibcy deresi ve Kağıthane
deresi hav ıalarında erozyonu
önlemek amacıyla ağaçlandırma
çalışmaları yapılacağını ayrıca
tapu grun, müdürlüğünce Haliç
kıyılarında dolgu ve recav üzlerle
elde edilen alanların saptanaca­
ğını bildirdi.
Vali Ayaz Haliç're bulunan
ozcl ıcı sanclerdcn bazılaruun
Tuzla 'da vaptanan yeni yerlerine
taşındıklarıııı, 10 kadar özel tcr­
'ancye de yine aynı bölgede yer
arandıiiını bildirdi.
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